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El que vaig a contar s'esdevingué ja fa molts anys, no pas 
menys de cinquanta. I si jo ho sé, no ho sé per observació directa, 
sinó pel testimoniatge d'un vell parent i convilatà meu, Francesc 
Bladé Grau, nat amb el segle, pagès amb lletra i conreador de terra 
pròpia, el qual, allà pels anys vint, anava a vendre (com altres 
seniers riberencs) hortalisses i fruita a la plaça de Falset, on també 
hi feien cap, amb el mateix propòsit alguns hortolans de Riudoms. 
No cal dir que tots hi anaven arn b el carro ben carregat. · 
Falset . queda a una vintena de quilòmetres de l'un i l'altre 
poble. Calia sortir de nit, (diguem a la mitja nit, i abans si era a 
l'estiu), per tal d'arribar a punta de dia a la plaça i descarregar el 
carro per a exposar a la vista dels compradors -generalment com-
pradores- els productes que portaven. Hi havia, com és lògic, la 
4 tàcita rivalitat natural entre els venedors d'una mateixa mercaderiaL 
I • 
Les hortalisses de la Ribera -deia Francesc Bladé- sempre han 
estat de bona qualitat; les de Riudoms no ho eren pas menys ... 
Però era en l'aspecte personal i també en l'aspecte del carro que els 
riudomencs ens guanyaven la partida. Els riberencs, generalment, 
gastàvem espardenyes i molts portaven grans faixes per subjectar-se 
els pantalons que eren gairebé sempre de vellut... Els de Riudoms, 
en canvi, anaven com nosaltres els dies de festa, és a dir, amb 
sabates i americana. I pel que toca als carros, ells també anaven 
més ben equipats, els pintaven més sovint, feien més goig. I ells 
duien a vendre no solament verdures i fruita, algun pollastret i una 
panereta d'ous, sinó "parretes" de flors ... Naltros ens miràvem, 
movíem el cap, com dient: "Així hem d'anar?" Acabada la plaça, 
els riberencs fèiem una mossada allí mateix, mentre que algun que 
altre riudomenc anava .a dinar a la fonda. En una paraula : es veia 
clarament que, a Ril).doms, el nivell de vida -i amb el nivell de 
vida, l'educació, la cultura- eren més alts que a Benissanet i, en 
general, a la Ribera. · Els riberencs, d'altra banda, per aquesta i 
altres raons, no teníem gaire bona reputació. Passàvem per ser més 
malparlats i d'un altre · caràcter -diguem més agçr.rrats- que els que 
naltros anomenàvem "carp.perols". D'ací la coneguda cançó: "Ma-
ria, pel bé que et vull/ no et <::asis a la Ribera/ que et faran menjar 
bajoques/ i flors de carabassera". 
Fins ací la relació del meu amic i parent. Comentàvem, jocosa-
. ment, que si l'enamorat riberenc de la Maria era "un bon mosso", 
·ella no devia fer gaire cas de la cançó. Ironies a part, jo he pensat 
sovint que era cert que en aquell temps, el nivell de vida i de la 
cultura a les comarques tarragonines augmentava o progressava 
anant del sud al nord. Però actualment, gràcies sobretot a les faci-
litats de comunicació, a l'automòbil, a la relació intercomarcal, la 
· vida, la cultura, ia manera de vestir, etc. s'han uniformat. I estic 
segur que, ara, entre un senier de Benissanet i un agricultor de 
Riudoms no hi ha tanta diferència com hi havia mig segle enrera. 
Potser només n,'hi ha encara en la fonètica perquè això no canvia 
en mig segle, ja que depèn d'una altra nat,urale~a de factors. Així i 
tot, jo crec que fins en això-hi ha hagut una millora. 
SENIERS, dè sénia, hort. 
PARRETES, testos, terrisses. 
A. BLADÉ i DESUMVILA 
